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[キーワード] 工芸 製品デザイン ＩＣＴ 工芸的思考 デザイン的思考
工芸教育におけるICT技術の活用の可能性
－工芸的思考とデザイン的思考のコラボレーション－
Possibility of Using ICT Technology in Craft Education
: Collaboration of Craft Thinking and Design Thinking
池田 晶一 IKEDA Shoichi（研究代表者）
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